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 Dari hasil perancangan dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya mengenai “Aplikasi Penjualan Sepatu dan Pakaian 
Olahraga Toko King Clothing Yogyakarta”, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan adalah: 
1. Penelitian ini telah berhasil membuat sistem penjualan produk 
sepatu dan pakaian olahraga online. 
2. Memudahkan Toko King Clothing Yogyakarta dalam 
memasarkan dan mempromosikan produk, memanajemen 
data penjualan serta memberikan laporan yang cepat dan 
akurat dalam pengolahan data penjualan 
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
melakukan transaksi pembelian dimanapun dan kapanpun 
juga selama masih ada jaringan koneksi internet sebagai 
media pendukung. 
4. Menampilkan detil pemesanan barang yang dibeli oleh 
konsumen beserta harga pengiriman berdasarkan jasa 






5.2  Saran 
Saran yang dapat disampaikan mengenai program ini yaitu : 
1. Metode pembayaran online dengan menggunakan klikpay 
yang ditawarkan oleh Bank Central Asia untuk pembayaran 
online. 
2. Menambahkan aplikasi untuk manajemen data dalam 
memaksimalkan website dalam Search Engine Optimizing 
atau sistem pencarian pada google, yahoo, bing dan lain-lain. 
 
